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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya Hubungan Tingkat
Pengetahuan dengan Kedisiplinan Pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri di
Industri Batik Nakula Sadewa Sleman Yogyakarta. Hasil dari penelitianyang dilakukan
oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Tingkat pengetahuan APD pekerja di industri batik nakula sadewa sleman
Yogyakarta dapat di kategorikan sangat tinggi dengan presentase 78,5% . Hal ini
berarti bahwa pekerja-pekerja di industri batik Nakula sadewa memiliki tingkat
pengetahuan APD yang sangat baik, terutama memahami kegunaan macam-macam
APD dan pentingnya penerapan APD dalam proses produksi batik di industri batik
nakula Sadewa.
2. Kedisiplinan penggunaan APD di industri batik Nakula Sadewa dalam kategori
rendah (50%). Untuk kedisiplinan pekerja dalam menggunakan APD pada saat
bekerja masih kurang, dikarenakan masih banyak pekerja yang tidak patuh dan tidak
menggunakan APD pada saat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun para
pekerja paham dan mengetahui tentang APD, tetapi dalam penggunaannya pada saat
bekerja masih rendah atau masih banyak pekerja yang tidak menggunakan
pengetahuan mereka pada saat bekerja karena masih banyak pekerja merasa enggan,
kurang nyaman dalam menggunakan APD pada saat proses produksi pembuatan batik.
3. Hasil perhitungan korelasi product moment menggunakan SPSS menunjukkan nilai
sig sebesar 0,314 sehingga nilai sig.> 0.05, maka Ho diterima. Sehingga dari uji
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hipotesis Ho di terima dan Ha ditolak, maka tidak terdapat hubungan antara
pengetahuan dengan Kedisiplinan pekerja dalam pemakaian APD di industri Batik
Nakula Sadewa Sleman Yogyakarta
B. Implikasi
Dengan adanya hasil penelitian ini dapat diketahui atau diungkapkan tentang hubungan
pengetahuan dengan kedisiplinan pemakaian alat pelindung diri di industri batik nakula
sadewa sleman, Yogyakarta. Dengan demikina akan dapat dilakukan pembekalan atau
sosialisasi untuk pekerja tetang resiko bahaya yang bisa di timbulkan akibat dari tidak
menggunakan alat pelindung diri secara tidak disiplin saat bekerja.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka dianjurkan beberapa saran sebagai berikut :
1. Di industri batik nakula sadewa menyiapkan tersedianya APD terutama masker karena
masker merupakan APD yang mudah di dapat dan sangat penting untuk para pekerja.
2. Pemerintah dapat membantu industri-industri untuk melakukan penyuluhan dan
pelatihan akan pentingnya budaya k3 terutama penggunaan APD di tempat kerja, supaya
pekerja di industri lebih aman dan selamat dalam bekerja.
3. Perlu adanya sosialisasi untuk para pekerja tentang bahaya dari tidak menggunakan Alat
Pelindung Diri , pemasangan media selebaran atau poster yang di pajang di tempat kerja
tentang bahaya-bahaya dari tidak menggunakan Alat Pelindung Diri
